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Titel
Raum-Zeitliche Treibhausgasdynamik auf Waldmoorstandorten 
Abstract
Moore gehören zu den raum-effektivsten terrestrischen Kohlenstoffspeichern der Welt. Durch Entwässerungsmaßnahmen der
Land- und Forstwirtschaft werden diese Vorräte zunehmend mineralisiert, die Freisetzung von Treibhausgasen (z.B. CO2,
N2O) sind die unmittelbare Folge.
Auf fünf Waldmoorstandorten wurden über zwei Jahre Gaswechselmessungen durchgeführt, um die Treibhausgasdynamik in
Abhängigkeit der Feuchtebedingungen und der Vegetationsentwicklung zu untersuchen.
Die Ergebnisse zeigen deutlich niedrigere Flüsse auf vergleichbar genutzten Moorstandorten unter Grünland oder Acker.
Interessant waren die z.T. hohen CO2-Emissionen auf den feuchten Standorten - möglicherweise eine Folge stark
schwankender Wasserstände und der Sukzession mit Kiefern.
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